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Banjir merupakan suatu fenomena alam yang sentiasa melanda negara ini. Hampir setiap tahun, 
terutamanya ketika musim tengkujuh sebahagian besar negeri-negeri di negara ini tidak terlepas 
daripada ancaman banjir besar. Meskipun demikian, sehingga setakat ini, tidak banyak kajian sejarah 
yang dijalankan mengenai banjir apatahlagi melibatkan banjir besar. Terdapat persepsi yang 
menyatakan bahawa banjir bukanlah aspek yang sesuai untuk dikaji dengan menggunakan disiplin 
sejarah berbanding disiplin lain seperti geografi, kejuruteraan, hidrologi dan sebagainya. Meskipun 
begitu, kajian ini telah membuktikan bahawa banjir besar juga merupakan salah satu aspek penting yang 
boleh diselongkar dengan menggunakan disiplin sejarah terutama dalam meneliti kejadian banjir-banjir 
besar yang pernah berlaku sebelum ini. Hal ini kerana banjir besar merupakan salah satu sejarah alam 
sekitar yang telah melanda negara ini sejak sekian lama. Kajian sejarah banjir besar ini merupakan satu 
kajian yang masih baru dan kurang dilakukan di Malaysia. Walau bagaimanapun, kajian mengenai banjir 
besar ini telah banyak dilakukan di negara-negara luar. Lantaran itu, perbincangan ini cuba 
menghuraikan mengenai sejarah banjir besar yang melanda Semenanjung Malaysia sekitar Disember 
1926 sehingga Januari 1927. Banjir adalah satu fenomena yang lazimnya dianggap sebagai satu 
malapetaka semulajadi. Fenomena ini wujud sebagai satu perhubungan ekologika dengan persekitaran 
yang terpaksa dihadapi oleh manusia. Maka, fokus diberikan terhadap peristiwa banjir besar yang 
melanda ketika itu dan kesan-kesan yang dibawa oleh banjir tersebut. Selain itu, perbincangan juga akan 
cuba memerihalkan langkah-langkah yang dijalankan oleh pihak bertanggungjawab dalam menangani 
peristiwa tersebut serta mengurangkan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa ekoran kejadian 
banjir besar itu. Berdasarkan aspek hidrologi, masalah banjir dilihat lebih berat berbanding masalah 
pencemaran alam berdasarkan kemusnahan yang dibawa oleh. Kajian ini diharapkan dapat membuka 
mata mana-mana pihak pengurusan dan berkepentingan terhadap ancaman banjir besar yang perlu 
diterima oleh seluruh penduduk di Semenanjung Malaysia. 
 












Sesungguhnya, bencana alam utama yang sering berlaku di negara ini sebahagian besarnya dikaitkan 
dengan kejadian banjir. Banjir menjadi satu ancaman global berbanding ancaman-ancaman lain seperti 
gempa bumi, letusan gunung berapi, kemarau yang berpanjangan mahupun kebakaran hutan. Hal ini 
ditambah lagi dengan kedudukan Semenanjung Malaysia di antara 10˚-70˚ U dan 100˚-105˚ T. Kesan-
kesan yang terjadi akibat banjir besar ini dapat dilihat dari dua aspek iaitu dari segi positif ataupun 
negatif. Walaubagaimanapun, peristiwa bersejarah ini dilihat lebih mendatangkan kesan negatif 
berbanding kesan positif. Terdapat banyak kesan negatif yang dihadapi oleh negeri-negeri di 
Semenanjung Malaysia apabila banjir besar melanda. Menurut Chan, kerugian banjir boleh dikelaskan 
kepada dua bentuk iaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung (Chan,1997). Penduduk-
penduduk yang sering kali dilanda banjir merasa bimbang apabila hujan lebat melanda kawasan tempat 
tinggal mereka. Bukan sahaja terpaksa memikirkan keselamatan diri dan keluarga, malah mereka turut 
memikirkan kos kerugian yang perlu ditanggung setiap kali berhadapan dengan musibah banjir. 
Pengurusan banjir yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan ialah merangkumi pengurusan 
sebelum, semasa dan selepas banjir. 
 
SEJARAH ALAM SEKITAR 
Sejarah alam sekitar ialah kajian interaksi antara manusia dengan alam semula jadi. Berbeza dengan 
disiplin sejarah yang lain, ia menekankan sifat peranan dan mempengaruhi hal ehwal manusia. Sejarah 
alam sekitar juga mengkaji bagaimana manusia membentuk persekitaran mereka.Sejarah alam sekitar 
ini telah muncul di Amerika Syarikat yang awalnya berpunca daripada pergerakan alam sekitar pada 
tahun 1960-an dan 1970-an. Bidang sejarah alam sekitar ini telah ditubuhkan ekoran munculnya isu-isu 
pemuliharaan. Walau bagaimanpun, skop ini telah diluaskan dengan merangkumi sejarah sosial dan 
saintifik yang bersifat lebih umum dan boleh berurusan dengan bandar-bandar, penduduk atau 
pembangunan mapan. Sejarah alam sekitar cenderung untuk memberi tumpuan kepada masa tertentu, 
skala-skala tertentu dan kawasan geografi. 
 Selain itu, sejarah alam sekitar boleh dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu pertama, 
sifat itu sendiri dan perubahan dari semasa ke semasa, termasuk impak fizikal manusia di atas muka 
bumi, air, suasana dan biosfera. Kategori kedua pula, bagaimana manusia menggunakan alam semula 
jadi tersebut, termasuklah kesan alam sekitar yang semakin meningkat, teknologi yang lebih berkesan 
dan perubahan pola pengeluaran dan penggunaan. Tema utama lain ialah peralihan daripada 
masyarakat nomad pemburu-pengumpul kepada pertanian menetap di revolusi neolitik, kesan 
pengembangan penjajah dan penempatan, dan kesan alam sekitar dan manusia berikutan revolusi 
industri dan teknologi. Akhirnya, sejarah alam sekitar ini mengkaji bagaimana orang berfikir tentang sifat 
alam semulajadi, kepercayaan dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi dengan alam semula jadi 
terutama dalam bentuk mitos, agama dan sains. 
 Sejarah alam sekitar ini boleh dibahagikan kepada beberapa perkara seperti banjir, perhutanan 
dan sebagainya. Banjir merupakan fenomena alam yang mempunyai perkaitan langsung dengan 




hal seperti keadaan suhu, taburan hujan, sejatan, pergerakan angin dan keadaan semulajadi muka bumi. 
Banjir dikenali sebagai suatu kejadian yang berlaku disebabkan oleh hujan yang berterusan sehingga 
menyebabkan peningkatan kuantiti air yang lebih besar daripada biasa atau air sungai yang melimpah ke 
tebing  atau kedua-duanya sekali. Malah banjir juga boleh berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu 
seperti disebabkan oleh masalah empangan atau takungan air pecah.  
 
 Banjir berpunca daripada kenaikan air sama ada limpahan dari sungai atau kerana disebabkan 
takungan air kesan dari faktor hujan lebat yang berterusan melebihi paras bahaya seperti yang 
diisytiharkan oleh pihak berkuasa. Kenaikan paras air ini seterusnya akan membanjiri kawasan sekitar 
dan turut menenggelamkan kawasan-kawasan rendah. Namun demikian, dalam konteks banjir besar 
kawasan tinggi akan turut menerima kesan limpahan paras air seperti kawasan-kawasan rendah. Banjir 
akan dikategorikan sebagai tragedi sekiranya ia melibatkan skala banjir yang besar, sukar dikawal dan 
melibatkan kadar korban nyawa serta kemusnahan yang tinggi. 
 Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO) menyatakan tragedi banjir sebagai bencana alam 
ketiga terbesar selain gempa bumi dan letusan gunung berapi yang telah mengorbankan  nyawa dan 
kemusnahan harta benda. Fenomena banjir telah melanda kehidupan menusia sejak pada zaman 
manusia terdahulu lagi seperti yang tercatat di dalam kitab suci penganut agama Kristian iaitu Injil 
ataupun seperti terdapat dalam kitab orang Yahudi iaitu Taurat. Kejadian ini juga dapat dilihat di dalam 
kitab suci Al-Quran dimana membuktikan mengenai peristiwa banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh 
a.s dengan teliti. Al-Quran menyebut bahawa, 
Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal 
diantara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir 
besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim (Surah Al-Ankabut, ayat14). 
 
 Al-Quran menyebut bahawa hujan telah turun dengan selebat-lebatnya selama 40 hari 40 
malam sehingga menyebabkan berlakunya kejadian banjir besar diikuti dengan ribut taufan (Thom, 
2004). Namun begitu, Nabi Nuh a.s bersama kalangan pengikut-pengikutnya yang setia telah selamat 
daripada musibah tersebut kerana berada di dalam sebuah kapal yang terapung-apung selama 150 hari 
(Abbott, 2008). Akhirnya, bahtera Nabi Nuh a.s dikatakan telah terdampar di Bukit Judi di Pergunungan 
Ararat.  
 Disamping itu, Pentas Sunda atau Sundaland merupakan wilayah daratan luas yang kini berada 
di wilayah Indonesia dan Malaysia. Sebelum dipisahkan oleh laut Sumatera, Jawa dan Borneo masih 
menyatu dengan Asia. Daratan ini juga menghubungkan Kalimantan dengan wilayah selatan China. 
Pentas ini telah terbentuk kira-kira 550 juta tahun dahulu dan mempunyai kedalaman di antara 70 
meter sehingga 180 meter. Sebelum Pentas Sunda tenggelam, penduduk-penduduknya memiliki 
teknologi bertani, mencari ikan dan membuat tembikar. Walau bagaimanapun, banjir besar yang 
melanda secara mendadak ini telah menyebabkan Pentas Sunda dan Pentas Sahul telah tenggelam kira-
kira 11 000 tahun dahulu (Nik Hassan Suhaimi, 1990) dan kini wujudnya Laut China Selatan.  
 Baru-baru ini juga negara kita telah digemparkan dengan kejadian-kejadian banjir yang melanda 
tanah air seperti di Cameron Highland pada 23 Oktober 2013 dan Negeri-negeri Pantai Timur, Melaka 
dan Johor sekitar bulan Disember. Kejadian yang berlaku pada jam 1 pagi di Cameron Highland itu telah 




Faktor berlakunya peristiwa ini disebabkan oleh limpahan air sungai Bertam ekoran pelepasan air 
empangan Sultan Abu Bakar, Ringlet. Kesan terjahan air dan lumpur telah menenggelamkan kawasan 
sekitar dan kenderaan penduduk. Hampir 80 buah rumah telah dihanyutkan oleh arus deras dan 
sebanyak 100 buah kenderaan telah rosak teruk akibat kejadian tersebut. Peristiwa ini berpunca 
daripada pelepasan air empangan Sultan Abu Bakar pada 12 tengah malam,1 pagi dan seterusnya pada 
2.45 pagi. Pelepasan air dari empangan ini adalah kerana tidak dapat menampung kuantiti air hujan 
yang berlebihan seterus menyebabkan air di Sungai Bertam melimpah secara mendadak yang akhirnya 
mengakibatkan kejadian banjir kilat di kawasan tersebut. 
BANJIR 
Menurut Chan (2010) banjir merupakan bencana persekitaran paling serius baik pada peringkat global, 
wilayah, nasional mahupun tempatan. Di Malaysia, kejadian banjir telah didokumentasikan semenjak 
tahun 1886 lagi iaitu di Kelantan. Manakala bumi Selangor pula, telah dilanda banjir bermula Oktober 
1883 lagi dimana peristiwa banjir tersebut telah meragut nyawa Cecil Rangking (SSBRO,KL 1669/83). 
Ketika itu, Cecil Rangking ingin membangunkan  Kuala Kubu walau bagaimanapun, usaha dan impian 
beliau tidak kesampaian berikutan banjir telah melanda Kuala Kubu pada tahun tersebut. Kebanyakan 
penulis mengklasifikasikan peristiwa banjir ini sebagai ‘kejadian empangan pecah’ kerana faktor yang 
membawa kepada musibah ini adalah berpunca daripada empangannya yang pecah akibat hujan yang 
turun selebatnya tanpa henti. 
 Beberapa siri peristiwa banjir kemudiannya telah direkodkan di Semenanjung Malaysia yang 
menyebabkan kemusnahan harta benda yang besar. Antaranya ialah banjir yang telah berlaku pada 
tahun 1926 diikuti pada tahun 1967 dan kemudiannya tahun 1971. Banjir di Malaysia dapat dikelaskan 
kepada dua jenis iaitu banjir kilat dan banjir besar. Banjir kilat berlaku apabila curahan air hujan 
berlebihan dalam tempoh yang singkat sehingga menyebabkan kenaikan paras air secara mendadak 
namun akan surut dalam tempoh yang singkat.  
 Banjir kilat kebiasaannya berlaku di kawasan pembangunan yang mempunyai sistem saliran 
yang tidak mampu menampung curahan air hujan dalam kuantiti yang banyak. Banjir ini berlaku kerana 
hujan lebat yang turun lebih dari kebiasaannya untuk satu tempoh tertentu sehingga menyebabkan air 
naik secara mendadak dengan tiba-tiba dan selepas beberapa jam ia kembali surut. Manakala banjir 
besar pula adalah suatu bencana alam yang tidak dapat diduga yang melibatkan kawasan yang begitu 
luas dilimpahi air serta aras air pula mencapai ketinggian yang luar biasa. Banjir besar turut dikenali 
sebagai banjir musiman dan banjir monsun. Tiupan angin Monsun Timur Laut dan Monsun Barat Daya 
pada dasarnya turut mempengaruhi taburan hujan di Malaysia.  
 Monsun Timur Laut seringkali membawa hujan lebat yang berterusan ke bahagian Timur 
Semenanjung Malaysia dan bahagian Barat Sarawak. Manakala, tiupan angin Monsun Barat Daya pula 
membawa hujan lebat ke Bukit Larut, Banjaran Bintang, Gunung Jerai,Tanah Tinggi di Terengganu, 
kawasan Batu Putih di Banjaran Titiwangsa, Pantai Barat Sabah dan kawasan Tanah Tinggi di Pedalaman 
Sarawak. Banjir besar atau banjir musiman berlaku ketika musim tengkujuh ekoran hujan lebat yang 
berterusan sehingga menyebabkan limpahan air berlaku. Kejadian ini mengambil masa yang lama 
berbanding dengan banjir kilat dan kebiasaannya akan membawa kemusnahan yang lebih besar.  
 




Sebenarnya, banjir besar pernah melanda bumi Selangor pada tahun 1911 dan 1917. Pada tahun 1911, 
Kuala Kubu telah dilanda banjir. Dasar sungai Selangor kian bertambah tinggi kerana timbunan lanar 
yang berpunca daripada perlombongan bijih timah di kawasan-kawasan di hulu pekan dan menjadi 
semakin serius walaupun pelbagai rancangan yang dijalankan oleh pihak Inggeris untuk mengawal 
ancaman banjir itu. Namun begitu, banjir yang berlaku pada tahun 31 Disember 1917 adalah lebih besar 
berbanding dengan banjir tahun 1911.  
 Lantaran daripada peristiwa banjir besar ini, telah memaksa pihak Inggeris untuk mengkaji 
semula sama ada mereka harus mengekalkan pekan Kuala Kubu sebagai pusat pentadbiran mereka 
ataupun memindahkannya ke Ulu Selangor. Walaubagaimanapun, oleh kerana pekan Kuala Kubu kerap 
dilanda banjir sekitar tahun 1923 hingga 1926, akhirnya keputusan muktamad telah diambil pada tahun 
1926 untuk memindahkan pekan Kuala Kubu atas nasihat Jabatan Kerja Raya dan pekan baru ini dikenali 
sebagai “ Kuala Kubu Baru”. Musibah banjir dipercayai menjadi punca kepada kejatuhan pekan Kuala 
Kubu Lama. Inggeris juga melihat bahawa kejadian banjir di Kuala Kubu berlaku akibat pembukaan 
kawasan-kawasan perlombongan bijih timah yang baru di pekan itu.  
On the advice of the Public Works Department, the scheme for the diversion of the 
Selangor river was abaandoned and a suitable site for a new township about two miles 
north of Kuala Kubu was selected (Khoo, 1989). 
 
BANJIR BESAR DISEMBER 1926-JANUARI 1927 
Tragedi banjir ini diklasifikasikan sebagai suatu serangan “raksasa” kerana ia dideritai oleh seluruh 
penduduk Semenanjung Malaysia seperti Kuala Lumpur, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu dan 
Selangor termasuklah kawasan Klang (Muhammad Yusoff, 1991). Banjir yang berlaku pada tahun 1926 
adalah lebih besar sehingga ia dikenali sebagai Bah Besar atau Bah Ayer Merah.Banjir besar ini turut 
dikenali sebagai Bah Ayer Merah akibat kejadian tanah runtuh di hulu sungai sehingga menyebabkan air 
sungai tersebut telah bertukar warna daripada teh susu menjadi warna merah. Sementara itu di Pahang, 
peristiwa banjir besar 1926 ini dikenali sebagai malapetaka semulajadi paling teruk pernah berlaku 
dalam musim peperangan (Margaret, 2000). Banjir pada Disember 1926 merupakan peristiwa yang 
sangat dramatik bagi tahun tersebut. J.M Gullick (1994)  menyatakan bahawa  
“December 1926 was ‘the mother and father’ of all floods”. 
 Banjir yang melanda ini diibaratkan sebagai ibu dan ayah kepada segala banjir yang pernah 
berlaku di Tanah Melayu dan ia dikenali sangat dahsyat.Kejadian ini berlaku disebabkan oleh hujan lebat 
yang turun tanpa henti untuk beberapa hari. Aras air sungai mulai naik bermula dari 60 hingga 80 kaki 
iaitu lebih tinggi daripada aras sungai yang biasa.Tiupan angin kencang dan hujan lebat telah 
menyebabkan beberapa ratus kilometer persegi hutan rendah di kawasan dataran Sungai Kelantan dan 
Sungai Besut musnah (Tuan Pah Rokiah, 2012). Manakala di Pahang pula, hujan lebat yang menjadi 
faktor utama kepada kejadian banjir besar ini sebenarnya sudah mula membasahi bumi Kuantan sejak 
dari 22 Disember 1926 lagi dan ia telah berterusan sehingga 30 Disember.  
 
 Di Kelantan banjir besar yang memakan masa selama 10 hari ini berlaku bermula pada 26 
Disember 1926 dan akhirnya surut pada 8 Januari 1927. Keadaan menjadi lebih teruk apabila air sungai 




Bandar-bandar seperti Kota Bharu, Kuala Krai dan Pasir Mas merupakan antara kawasan yang terjejas 
teruk akibat dilanda banjir tersebut ketika itu.  
 Di daerah Kuala Krai air banjir telah naik sehingga mencecah gudang-gudang perniagaan. Seluas 
800 kilometer persegi kawasan negeri Kelantan telah ditenggelami air. Manakala, bandar Kota Bharu 
pula ditenggelami air sedalam lebih kurang 1 meter dan di Istana Balai Besar pula air banjir naik hampir 
setinggi 1.5 meter. Bertambah malang, hampir semua kawasan di sekitar daerah Pasir Mas telah 
tenggelam akibat banjir besar yang dahsyat ini. Beberapa jambatan telah dihanyutkan oleh arus deras 
dan benteng-benteng yang dibina turut merekah.  
 Bagi negeri Pahang pula, terdapat 3 buah kawasan yang dinaiki air bermula 24 Disember 1926 
iaitu Lipis, Jelai dan Tembeling. Berbanding kawasan-kawasan lain, air banjir mulai meningkat bermula 
25 Disember yang seterusnya menyebabkan air mulai melimpah dari tebing sungai dan mencecah 
sehingga tingkat bawah rumah kedai seperti di Temerloh. Air banjir telah naik sebanyak 3 kaki dalam 
tempoh 24 jam bermula 25 Disember 1926 hingga 3 Januari 1927.  
 Stesen Kuala Lipis di daerah Lipis telah mencatatkan paras banjir ialah 77.11 meter berbanding 
paras air biasa ialah 58.89 meter manakala di stesen Kuala Tahan, Jerantut pula 82.54 meter daripada 
paras air biasa 59.28 (Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pahang, 1989/1990). Peningkatan air banjir 
yang semakin hari semakin tinggi telah menyebabkan perkhidmatan jalan raya, kereta api dan 
komunikasi telegraf dihentikan. Landasan kereta api dan Rumah Rehat juga hanya kelihatan 
bumbungnya sahaja. Malahan, pesakit-pesakit di hospital juga terpaksa dipindahkan dengan 
menggunakan bot. 
 Banjir besar di Terengganu selama 10 hari ini disambut dengan cuaca yang mendung tanpa 
sinaran daripada cahaya matahari. Tragedi bah ini berlaku ketika J.W.Simmons menjadi penasihat 
Inggeris di Terengganu. Bah Merah ini dikatakan telah melanda negeri Terengganu sebanyak 2 kali iaitu 
yang pertama ialah pada 30 November 1926 daerah Bukit Payong telah dinaiki air melebihi 0.615 meter 
dan Kuala Terengganu sedalam 42.07 inci (Muhammad Salleh,1992). Gelombang kedua pula bermula 
pada 22 Disember 1926 iaitu angin mula bertiup kencang sehingga 27 Disember 1926 dan ia 
berpanjangan sehingga 29 Disember 1926 serta disertai dengan hujan yang lebat. Di Terengganu, air 
banjir telah meningkat dengan cepat bermula 28 Disember 1926. Hulu Terengganu merupakan daerah 
yang paling teruk dilanda malapetaka ini.Di negeri ini banjir mulai menjadi teruk bermula 28 Disember 
sehinggalah 4 Januari. 
 Peningkatan air banjir tersebut telah menyebabkan Kg Chabang Tiga telah ditenggelami air 
sehingga tingkat dua rumah-rumah yang masih lagi di dalam proses pembinaan. Malah, balai polis 
berdekatan juga telah tenggelam dan hanya mampu dilihat bumbungnya sahaja. Kawasan Bukit Payong 
dan hadapan Pejabat Kastam Kuala Terengganu pula mula dinaiki air pada 29 Disember 1926. Deretan-
deretan Kedai Binjai juga turut ditenggelami air sedalam 1 meter. Namun begitu, banjir mulai surut pada 
30 Disember 1926 dan hujan serta tiupan angin yang kuat juga telah berkurangan. Selain itu, paras air 
sungai juga kembali pulih ke paras biasa dan jalan raya telah dibuka kepada orang ramai seperti sedia 
kala pada 3 Januari 1927. Kedahsyatan bah ini dapat dilihat di dalam Syair Tawarikh Zainal Abidin III yang 
menceritakan mengenai bencana ini: 
Rumahpun banyak tercabut rabung 
Air sudah naik mengepong 
Habis segala halaman kampung 






 Manakala di Perak pula, Winstedt ada menyatakan mengenai kepercayaan orang Melayu Perak 
berkaitan jenis-jenis banjir yang berlaku iaitu di Perak. Berdasarkan kepercayaan orang Melayu Perak, 
terdapat dua jenis bah iaitu bah jantan dan bah betina dan dipercayai bah betina lebih berbahaya dan 
mendatangkan lebih banyak kemusnahan berbanding dengan bah jantan. Walau bagaimanapun, 
Winstedt sekadar menjelaskannya sepintas lalu sahaja. Sekitar negeri Perak, banjir besar telah melanda 
bermula 28 Disember hingga 4 Januari 1926. Banjir besar ini berlaku disebabkan kenaikan air Sungai 
Perak dan anak-anak sungai seperti Sungai Kinta dan Sungai Batang Padang (Winstedt, 1926). 
 Asalnya, Telok Anson tidak terlibat dengan banjir besar ini, namun begitu pada 1 Januari 1927 
kawasan ini turut dilanda banjir dan menerima kesan yang agak teruk seperti kawasan-kawasan lain. 
Peristiwa bersejarah ini berlaku adalah disebabkan oleh peningkatan air Sungai Perak dan anak-anak 
sungai lain seperti Sungai Kinta dan Sungai Batang Padang. Antara daerah-daerah yang terlibat ialah 
daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Bruas, Kinta, Batang Padang dan Hilir Perak. Banjir yang 
menenggelamkan jalan raya dari Kuala Kangsar ke Grik telah memisahkan Hulu Perak. Keseluruhan 
bandar Kuala Kangsar telah tenggelam dan bagi sesetengah kawasan rendah paras banjir telah 
mencecah sehingga 40 kaki. Ketinggian paras air banjir ini telah memecah rekod banjir pada tahun 1897 
iaitu melebihi sebanyak 8 kaki (Malay Mail, 1927). 
 Bandaraya Kuala Lumpur juga tidak terkecuali menerima kesan banjir besar ini. Contohnya, 
Pejabat Pos Besar dan Bangunan Sekretariat telah ditenggelami air banjir sedalam 4 kaki. Malah, jalan-
jalan di Kuala Lumpur juga turut hilang dari pandangan mata akibat akibat peningkatan air banjir 
sedalam 4 kaki ini. Antara jalan-jalan yang terlibat ialah Jalan Malacca, Jalan Gereja, Jalan Bandar, Jalan 
Birch dan banyak lagi. Selain daripada kematian, harta benda yang lain turut musnah seperti bangunan 
dan jambatan. Rumah-rumah telah dihanyutkan oleh air banjir malahan, jambatan turut roboh. 
  Hal ini seterusnya menyebabkan perhubungan telah terputus. Keadaan menjadi bertambah 
rumit lagi apabila bekalan elektrik terganggu dan jalan raya serta jalan kereta api turut rosak. Keputusan 
bekalan makanan telah menyebabkan kedai-kedai makanan di ibu kota telah diserbu oleh orang ramai 
untuk membeli barang-barang keperluan dapur dan ubat-ubatan yang habis dan juga sebagai langkah 
persediaan menghadapi bahaya banjir besar yang lebih buruk.  
 
KESAN BANJIR BESAR 1926 
Chan menyatakan bahawa bahawa banjir besar 1926 dikenali sebagai “The storm forest flood” kerana 
telah memusnahkan hutan tanah rendah di dataran banjir sekitar Kelantan dan Sungai Besut. Akibatnya, 
alam semulajadi di Semenanjung Malaysia telah terancam. Rekod menyatakan bahawa banjir ini 
disertakan dengan tiupan angin yang kencang. Banjir-banjir besar dan dahsyat yang berlaku di seluruh 
Semenanjung Malaysia telah mengganggu pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan ekonomi selama beberapa 
hari dan juga beberapa minggu. Di Kelantan, banjir besar tahun 1926 telah menyebabkan urusan dan 
tugas pejabat-pejabat kerajaan telah tergendala. 
 Manakala di Kelantan juga, hampir tiga suku daripada tanaman padi yang sedang membunting 
dan terdapat juga telah mengeluarkan hasilnya telah rosak dan musnah akibat ditenggelami air banjir 
besar pada tahun 1926 (Sa’ad Shukri, 1971). Pegawai Jabatan Pertanian telah mentafsirkan kira-kira 10 
000 ekar padi di daerah Kuala Kangsar telah musnah (Winstedt, 1926). Ketika banjir besar melanda 




(Baharudin Yatim, 2012). Malah mangsa-mangsa banjir ini juga turut mengalami kebuluran akibat 
kekurangan makanan. 
 
 Akibat banjir besar 1926, jalan kereta api di Kelantan telah ditutup ekoran ditengelami air dan 
perjalanan kereta api tersebut hanya dibuka semula bermula 29 Disember 1926. Penduduk India dan 
Cina di ladang-ladang dan di kem-kem pembinaan kereta api telah diselamatkan oleh majikan masing-
masing dengan menggunakan rakit dan bot. Gerakan menyelamat terpaksa dilancarkan oleh pihak 
berkuasa berikutan paras air yang naik semakin tinggimanakala perahu pula dihantar untuk membantu 
menyelamatkan mangsa-mangsa banjir khususnya mereka yang dapat melarikan diri ke tanah tinggi 
atau rumah mereka ditenggelami air. 
 Selain itu, di daerah Kinta, sistem komunikasi telah ditutup buat sementara waktu bagi 
mengelak dari sebarang masalah atau kemalangan berlaku. Jalan raya dan jalan kereta api di Tapah juga 
ditutuppada 28 Disember 1926 kerana landasan sudah tidak kelihatan. Pesakit-pesakit terpaksa 
dipindahkan daripada Hospital Kuala Kangsar ke Hospital Taiping dengan menggunakan kereta api malah 
terdapat sesetengah daripada mereka turut dipindahkan ke Kolej Melayu Kuala Kangsar iaitu ke 
bahagian atas kolej tersebut yang dijadikan sebagai tempat perlindungan kepada mangsa-mangsa banjir. 
Pada 3 Januari 1927, disentri yang terdapat di Chegar Perah telah musnah disebabkan kenaikan air 
banjir sehingga mencecah 18 ½ kaki. Sekurang-kurangnya 30 buah rumah kedai telah musnah dan 3 
buah banglo warga Eropah di Kuala Lipis dihanyutkan oleh banjir seterusnya melanggar jejantas di 
landasan kereta api.  
 
 Di Kemaman Terengganu pula dua buah jambatan yang masih dalam pembinaan bagi 
kemudahan penduduk Kampung Limbong menyeberang telah roboh dan Syarikat Bijih di Hulu Kemaman 
turut menerima kerosakan yang dahsyat. Rumah-rumah di daerah Dungun kebanyakannya telah roboh 
ekoran dipukul ribut yang kuat. Hampir 60 % rumah telah musnah di kawasan Chuping dan Tepus akibat 
limpahan air sungai yang telah melebihi paras. Kesan banjir besar ini juga menyebabkan hasil 
peninggalan sejarah negara kita turut terancam.  
 
 Misalnya banjir besar yang melanda negeri Perak pada tahun 1926 telah meranapkan istana Seri 
Sayong yang terletak di tebing Sungai Perak. Istana baru  iaitu Istana Iskandariah telah dibina bagi 
menggantikan istana yang diranapkan oleh banjir besar ini. Jumlah kemusnahan yang ditanggung di 
Perak ialah berjumlah $225 000 dan daripada jumlah tersebut sebanyak $100 000 adalah jumlah 
kerosakan di Lembah Sungai Perak. 
 
 Di samping itu, kekerapan berlakunya kejadian banjir besar dengan kuantiti air banjir yang 
meningkat setiap tahun pastinya akan memberikan risiko yang besar kepada tahap kesihatan manusia 
terutamanya bagi warga emas dan kanak-kanak. Ancaman banjir kepada kesihatan mangsa banjir adalah 
sangat bergantung kepada tempoh atau jangkamasa banjir berlaku serta kedalaman air banjir. 
Pembiakan vektor dan bakteria patogen boleh membiak sekiranya tempoh kejadian banjir mengambil 
masa yang lama misalannya berminggu-minggu lantaran menyebabkan penyebaran pelbagai penyakit 
yang berpunca daripada pembiakan nyamuk, tikus, lalat dan sebagainya. Tambahan kekurangan 
kemampuan sistem pertahanan badan manusia juga akan menyebabkan manusia terdedah kepada 
penyakit berjangkit. Air memainkan peranan yang penting ketika banjir melanda kerana air bertindak 
selaku vektor bagi trasmisi miikroorganisma penyebab penyakit.  
 Sumber penting mikroorganisma patogenik di dalam air adalah pencemaran oleh najis manusia 
dan haiwan yang menghidap penyakit enterik atau salur penghadaman. Gejala-gejala penyakit bawaan 




perut meragam, sakit otot dan demam. Kesan tinggalan kulat selepas hujan pula boleh meningkatkan 
risiko mendapat penyakit-penyakit berkaitan paru-paru dan pernafasan sehingga boleh memburukkan 
lagi keadaan pesakit tersebut. Di antara beberapa jenis penyakit berjangkit yang sering melanda ketika 
musim banjir besar ialah demam kepialu, kolera, malaria, leptrospirosis dan lain-lain. 
 Selain menyebabkan kematian, kemusnahan dan ancaman penyakit, banjir besar juga 
memberikan masalah tekanan atau gangguan mental manusia seperti trauma atau fobia akibat daripada 
kemusnahan harta benda, ternakan, tanaman, kematian ahli keluarga dan sebagainya. Peningkatan aras 
jangkitan penyakit boleh berlaku dalam pelbagai keadaan selepas banjir dan ia akan memberikan kesan 
pada mental mangsa dalam beberapa bulan selepas kejadian banjir. Menurut Nazirah, kesan emosi 
ketika banjir melanda adalah apabila mangsa terpaksa berkongsi tempat tinggal di pusat pemindahan 
dalam keadaan ala kadar dan terdapat sesetengahnya mungkin mempunyai kemudahan asas yang 
terhad, kekurangan sumber air bersih serta ketiadaan bantuan perubatan.  
  
 Terdapat gejala-gejala cemas atau kerisauan yang boleh dilihat terhadap mangsa-mangsa banjir 
yang mengalami trauma atau fobia kepada banjir melalui kesan fizikal seperti peningkatan kadar 
dengupan jantung, cara pernafasan, ketengangan otot dan kesukaran bernafas. Nama saintifik bagi 
manusia yang fobia kepada banjir ialah antlophobia. Lazimnya, mereka yang mengalami antlophobia ini 
adalah mangsa yang pertama kali menghadapi banjir besar. 
  
 Manakala selepas banjir pula boleh menimbulkan rasa stress dan keletihan kerana mereka 
terpaksa bertungkus lumus membersihkan sisa-sisa kekotoran yang ditinggalkan oleh banjir besar 
(Nazirah dan Teh Zahariah, 2010). Proses membersihkan rumah dan kawasan kediaman boleh 
mengambil tempoh masa yang panjang sama ada seminggu ataupun sebulan dan melibatkan sejumlah 
kos yang agak tinggi dari sudut untuk mendapatkan tempat tinggal sementara, kos selenggaraan, 
penggantian dan pembaikpulihan barang-barang yang telah rosak akibat banjir besar. Maka, perkara-
perkara ini boleh mendatangkan tekanan kepada mangsa banjir bukan sahaja ketika dilanda banjir 
malah kemungkinan mengambil masa yang agak lama. Bagi sesetengah mangsa, perasaan bimbang dan 
tekanan yang melampau boleh menyebabkan mereka menjadi ganas dan lemah. 
LANGKAH MENGATASI 
Ekoran mangsa banjir pada tahun 1926 yang terlalu ramai, pihak polis telah diarahkan supaya mengawal 
penjualan beras agar stok beras mencukupi untuk semua penduduk. Malah, kerajaan sendiri turut 
mengambil alih menguruskan penjualan beras. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail sendiri telah 
berangkat dan menyaksikan beras dijualkan di halaman Bank Mercantile, Kota Bharu (Sa’ad Shukri, 
1971). Di samping itu, pihak kerajaan juga telah mengeluarkan bantuan serta mengedarkan beras 
kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan Ulu Kelantan.  
 
 Catuan beras terpaksa dilakukan kepada semua mangsa terutama kepada mereka yang 
memerlukan. Oleh yang demikian, Pembantu Pengurus Estet Parit Perak iaitu Mr. H.R. Watt mempunyai 
caranya tersendiri untuk membantu mangsa-mangsa banjir dengan membeli beras menggunakan 
duitnya sendiri. Beras tersebut ditempah dari Bruas dan kemudian diagihkan kepada ketua kampung 
untuk diberi kepada semua mangsa banjir. Selain itu, di mukim Ulu Jelai, Batu Yon dan Telang, bantuan 
beras telah diedarkan kepada 1100 orang mangsa banjir dengan anggaran 3 gantang beras kepada orang 
dewasa dan 1 ½ gantang kepada kanak-kanak bagi tempoh sebulan (Winstedt, 1926). 
 
 Bagi negeri Pahang pula, peniaga-peniaga runcit dinasihatkan supaya tidak menjual beras 




penduduk di Temerloh mencukupi untuk beberapa hari.  Di daerah Pekan, pengedaran beras dan 
bantuan-bantuan lain kepada mangsa-mangsa banjir turut dibantu oleh Kerajaan Negeri-negeri Selat. 
 
Sebuah jawatankuasa tempatan telah dipilih untuk mentafsir kerosakan atau kemusnahan lain 
dan jawatankuasa ini diamanahkan memohon bantuan daripada Tabung Bantuan. Tabung Bantuan telah 
ditubukan pada awal tahun itu oleh Times of Malaya dan berada dibawah seliaan Residen. Sejumlah 
$3715  telah berjaya dikumpul di Pulau Pinang dan diberikan kepada Tabung Bantuan Perak. Tabung 
Bantuan negeri ini telah ditutup pada 20 Januari 1927 setelah kutipan mencecah $100 000.Terdapat juga 
pihak-pihak lain yang turut menyumbangkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ini. The Duff 
Development Co. telah menyumbangkan sejumlah $20 000, Straits Settlement Penang Association 
sebanyak $4000 dan Red Cross Society Japan $1000.688 
Turut membantu negeri-negeri lain yang memberi pertolongan kepada negeri-negeri yang teruk 
dilanda banjir besar seperti negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor telah menyumbangkan sebanyak 
$6000 kepada negei Kelantan bagi membaiki masjid dan surau-surau yang telah musnah ketika bah 
besar tahun 1926 melanda.689 Bantuan tersebut telah diserahkan kepada Majlis Agama Islam supaya 
dapat dibahagikan bagi proses pembaikpulihan tersebut. Di samping itu, Malayan Flood Relief juga turut 





Keseluruhannya, kertas kerja ini dapat mengetahui dan menilai peristiwa banjir besar yang melanda 
Semenanjung Malaysia pada awal tahun 1926. Malaysia merupakan kawasan yang mempunyai keluasan 
tanah sebanyak 330 000 kilometer persegi iaitu 9% kawasan merupakan kawasan yang mudah terdedah 
kepada banjir. Banjir yang melanda pada tahun 1926 ini menjadi banjir terbesar pernah berlaku dalam 
sejarah Tanah air Semenanjung Malaysia sehingga digelar Bah Air Merah.Kejadian banjir besar 
merupakan suatu bencana alam yang banyak meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk-
penduduk setempat terutamanya kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Selain berperanan 
memusnahkan harta benda, hasil tanaman dan sebagainya, implikasi yang serius disumbangkan oleh 
banjir besar ini ialah ancaman kesihatan dan kematian. Banjir besar sememangnya melibatkan jumlah 
kematian dan kemusnahan di dalam kuantiti yang besar. Kertas kerja ini merupakan kajian dalam 
melihat peristiwa banjir yang berlaku dari sudut sejarah. Terdapat banyak kajian sebelum ini lebih 
memberi perhatian kepada aspek geografi, hidrologi, kejuruteraan dan sebagainya. Oleh yang demikian, 
sekurang-kurangnya kertas kerja ini dapat membuka mata semua pihak bahawa sejarah juga penting di 
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